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Dans une série de séminaires donnée au Collège de France dans le cadre de 
l’Institut des études littéraires ont été poursuivies les recherches menées sur les 
traductions dans l’Europe de la première modernité, entre XVIe et XVIIIe  siècles. 
L’étude a porté sur les traductions françaises et espagnoles des pièces de 
Shakespeare, à commencer par Hamlet et « To be or not be », célèbre en France 
depuis sa première traduction par Voltaire dans la vingt-huitième des Lettres 
philosophiques (1734) : « Demeure ; il faut choisir, et passer à l’instant / De la vie à 
la mort, ou de l’être au néant. » Les thèmes retenus ont été les contradictions de 
Voltaire, partagé entre le « ravissement » suscité par les « monstres brillants » de 
Shakespeare et son exaspération devant les parallèles qui osaient mettre Shakespeare 
au-dessus de Corneille ou de Racine, les traductions (partielles ou complètes) des 
pièces de Shakespeare par Pierre-Antoine de la Place (1745-48) puis Le Tourneur 
(1776-83), le premier Hamlet joué sur une scène française en 1769, celui de Ducis 
(qui ne connaissait pas l’anglais), les Hamlet espagnols, celui de Ramón de la Cruz 
(qui ne connaissait pas plus l’anglais que Ducis), puis celui de Moratín en 1798, et 
l’opposition entre les défenseurs du goût français et l’émotion « romantique » des 
lecteurs de Shakespeare. 
Ces recherches (et d’autres) ont nourri les enseignements donnés comme visiting 
professor à l’université de Pennsylvanie, des cycles de séminaires présentés au Sesc 
de São Paulo, aux universités de Rosario, Montevideo, Bogota, Bielefeld, Seattle et 
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